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ABSTRAK
Dalam rangka mengurangi atau menggantikan pemakaian kayu bakar, minyak dan gas bumi untuk memanaskan air, telah banyak
penelitian yang dilakukan untuk mencari sumber energi alternatif lain. Energi surya merupakan salah satu energi alternatif yang
dapat digunakan untuk memanaskan air. Kolektor surya merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengumpulkan energi matahari
yang masuk dan mengubahnya menjadi energi panas yang selanjutnya diteruskan ke fluida kerja. Tujuan dari penelitian pemanas air
surya ini adalah untuk membandingkan pengaruh konfigurasi pipa seri dan pipa paralel dengan penambahan plat absorber pada
kolektor yang berbentuk honeycomb terhadap performance pemanas air energi surya sehingga di dapat efisiensinya. Dari hasil
penelitian diperoleh temperatur air dalam tangki kolektor pipa paralel pada sudut 5o sebesar 52 oC serta efisiensi yang dicapai yaitu
46,16 %, sudut 10o sebesar 54 oC efisiensi yang dicapai 48,15 %, sudut 15o sebesar 51 oC efisiensi yang dicapai 45,10 % dan pada
sudut 20o sebesar 48 oC serta efisiensi yang dicapai yaitu 39,60 % sedangkan Untuk temperatur air dalam tangki kolektor pipa seri
pada sudut 5o sebesar 48 oC efisiensi yang dicapai yaitu 41,67 %, sudut 10o sebesar 49 oC efisiensi yang dicapai adalah 42,86  %,
sudut 15o sebesar 47 oC efisiensi yang dicapai yaitu 40,43 % dan pada sudut 20o sebesar 46 oC serta efisiensi yang dicapai yaitu
39,14 %. Secara umum diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa kolektor surya dengan konfigurasi pipa paralel memiliki efisiensi
yang lebih baik dibandingkan dengan kolektor surya dengan konfigurasi pipa seri.
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